





















































































实现人 口 再生产类型第一阶段 的
转 变
,
年 平 均 自然 增 长率 达 到















































































































了两个台阶、 从 19 7 8 的 3 亿吨增
加到 1 99 8 年的近 5 亿吨
,
名列世
界前茅 ; 我国 〔刃P 总量从 19 7 8 年
的 3 6 2 4 亿 元 增 加 到 19 9 8 年 的




2 8 倍 (按 可
比价 格计算 )
,








19 98 年和 1 9 7 8 年






























































. 专 论 .




































































































































































加 l 亿 人 口
,
照 此 办 理
,
不 到









降低 总人 口 死亡 率
,
















































































































































































































我国 人 口 的集 中程度
低
,
过 于 分 散
,
很 不 利 于 对影响
气口 变动的 各种 因 素 进 行 控 制
。
我国集中在城市居住的人 口 只有 4
亿人左 右
,












































在 全社 会 形 成 对 计 划










女性 人 口 增加
,













工作只 有转 向主要依靠人 口 (特


























































































































































































在 实施 扶贫工 程
、









实施科 教 兴 国战 略
,
建立全社会的宏观教育网络和微
观教育机制
,
务必始终贯穿到扶
贫工作
、
中西部开发和人 口 城市
化的全过程
。
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